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ABSTRACT 
 
towards silos and smokestacks for Orchestra 
by 
Derek Michael Jenkins 
 
towards silos and smokestacks takes its name from the Silos and 
Smokestacks Heritage Area. In 1996, the northeast third of Iowa became a 
federally designated heritage area to pass on the story of American 
agriculture to younger generations. I spent much of my childhood growing 
up in Iowa. Two contrary aspects in the surrounding landscape caught my 
fascination. First, there are the vast cornfields that expand outwards for mile. 
Second, this countryside is home to countless grain silos and billowing 
smokestacks of small Midwestern cities. These monoliths can be seen miles 
away like small islands within Iowa’s rolling agricultural oceans. These 
structures seem to slowly grow into colossal pillars giving a vertical, albeit 
fleeting, dimension to the scenery. This piece is an attempt to juxtapose this 
sense of vastness and the monoliths that interrupt the sprawling “amber 
waves of grain” through the use of spatial aspects and ever expanding 
register. 
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towards silos and smokestacks for Orchestra 
by 
Derek Michael Jenkins 
Duration: about 5’00” 
Instrumentation 
 1 Piccolo 
 2 Flutes 
 2 Oboes 
 2 Clarinets in Bb 
 1 Bass Clarinet 
 2 Bassoons 
 1 Contrabassoon 
 
 4 Horns in F 
 3 Trumpets in C 
 2 Tenor Trombones 
 1 Bass Trombone 
 1 Tuba 
 
 Timpani 
 Percussion (2 players): 
  1. Chimes 
  2. Triangle, Suspended Cymbal 
 
 Strings 
 
Performance Notes       
• For two-part divisi, the strings should be divided as outside and inside players. For 
three-part divisi, the strings should be divided into front (top divisi), middle (middle 
divisi), and back (bottom divisi) 
 
• When dynamics appear above and below a staff, the dynamics above the staff are 
pertain to the first part and the ones below to the second part. 
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Derek M. Jenkins (b. 1986)
Houston, TX - Winter 2012
Copyright © 2012 Derek M. Jenkins (ASCAP).
All Rights Reserved. Printed in USA.
Transposed Score
for Orchestra
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∑
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∑
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˙ ˙
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∑
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æ˙ ˙
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œ˘
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œ˘
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œ Jœb
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œ œ# œ J
œ˘
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˘
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œ˘
‰ Œ Œ
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Jœ˘ ‰ Œ Œ
Jœ˘ ‰ Œ Œ
Jœ˘ ‰ Œ Œ
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‰ Œ Œ
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jœœ> ‰ Œ Œ
jœœ>
‰ Œ Œ
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Jœ
> ‰ Œ Œ
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w>
w>
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..˙˙>
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ƒ
ƒ
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ƒp
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ƒp
ƒp
ƒp
ƒp
ƒp
ƒp
ƒp
ƒ
Suspended Cymbal
ƒ
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3
3
3
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38
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˙ >˙
˙ >˙
˙ >˙
˙ >˙
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˙ >˙
˙ >˙
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ww
w
ww
ww
w
w
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J
œ
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Jœ ‰ Œ Ó˙bæ
Jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ
Ó˙bæB
jœ ‰ Œ Ó
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p
p
p
p
p
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ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
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p
p
p
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ƒ
39
.˙ Jœ ‰
w
w
w
w
w
w
.˙ jœ ‰
.˙ jœ ‰
.˙ jœ ‰
.˙ jœ ‰
w˙b ˙
w˙ ˙
Jœ ‰ Œ ˙
ww
.˙ œ.˙ Jœ ‰
.˙ jœ ‰
.˙ jœ ‰
∑
∑
∑
39
∑
∑wb æ
∑
∑wb æ
∑
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π
π
π
π
π
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ß
ß
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ß
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˙ Jœ ‰ Œ
œ Jœ ‰ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Jœ ‰ Ó
œ œ ‰ Œ Ó3 ∑
∑
∑
∑
∑
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41
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Ó Œ œb
˙b æ ˙
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Ó Œ œb
˙bæ ˙
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p
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π
π
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∑
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∑
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Ó Œ œ
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Ó ˙
œ œ> æ˙
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∑
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∑
∑
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∑
∑
∑
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43
.œ Jœ> œ œæ œæ
œb> .æ˙
wæ
.˙b æ œ
.œ jœb> œ œæ œæ
œb> .æ˙
wæ
.æ˙ œ
˙ Jœ œ> Jœæ
43
f
f
f
f
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p
p
p
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æ˙ ˙
œbæ ˙ œ
œb>
˙ œ> œæ
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œ œæ œæ
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∑
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∑
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>
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>
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ƒ
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4
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